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Penulis  
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SiapakahAku?  
Aku si Raja Hutan. 
Aku memiliki bulu berwarna coklat.  
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Aku memiliki gigi-gigi yang tajam 
untuk merobek makanan.  
Tempat tinggalku di hutan. 
Aku bisa berlari dengan cepat.  
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Aku memiliki banyak teman.  
Aku bermain dengan 
teman-temanku. 
Teman-temanku baik k e padaku. 
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Makananku daging.  
Aku mencari makan dengan  
si Harimau.  
Aku dan  si Harimau selalu 
berbagi makanan. 
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Aku tidak pernah bertengkar  
dengan si Harimau.  
Ketika  aku tidak mendapat 
m a k a n a n ,  
si Harimau  selalu membantuku.  
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Aku juga memiliki teman yang lain.  
Si Serigala adalah temanku. 
Si Serigala sering  bersembunyi di 
balik batu. 
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Saat malam tiba, aku berkumpul 
dengan teman-temanku. 
Berkumpul dengan  
si Harimau dan si Serigala.  
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Siapa Aku ?  
 
Aku adalah Singa 
si Raja Hutan, 
sahabat Harimau 
dan Serigala.  
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Kelinci Kesayanganku 
SIAPA AKU? 
Di Balik Danau Toba 
Berbeda Itu Indah 
Hadiah Untuk  Ana 
Kota Yogyakarta 
Permainan Tradisional
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